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Music Cataloging Resources: 
Bach to Basics 
 ? 
General Print Resources 
Smiraglia,	  Richard	  P.	  Describing	  Music	  Materials:	  A	  Manual	  for	  
Descrip5ve	  Cataloging	  of	  Printed	  and	  Recorded	  Music,	  Music	  
Videos,	  and	  Archival	  Music	  Collec5ons	  for	  Use	  with	  AACR2	  and	  
APPM.	  3rd	  ed.,	  rev.	  and	  enl.	  with	  the	  assistance	  of	  Taras	  Pavlovsky.	  
Lake	  Crystal,	  Minnesota:	  Soldier	  Creek	  Press,	  1997.	  Print.	  
	  
	  
Weitz,	  Jay.	  Music	  Coding	  and	  Tagging:	  MARC	  21	  Content	  
Designa5on	  for	  Scores	  and	  Sound	  Recordings.	  2nd	  ed.,	  
foreword	  by	  Richard	  P.	  Smiraglia.	  Lake	  Crystal,	  Minnesota:	  
Soldier	  Creek	  Press,	  2001.	  Print.	  
Library of Congress MARC Standards 
http://www.loc.gov/marc/ 
MARC 21 Format for Bibliographic Data (Full Form) 
245 
MARC 21 Lite Bibliographic Format 
245 
Cataloguer’s Toolbox 
http://staff.library.mun.ca/staff/toolbox/formtool.htm#music	  
 
Music OCLC Users Group (MOUG) 
http://www.musicoclcusers.org/ 
International Inventory of Musical Sources (RISM) 
http://opac.rism.info/index.php?id=2&L=1	  
 
Music Cataloging at Yale 
http://www.library.yale.edu/cataloging/music/musicat.htm 
Allen,	  C.	  G.	  A	  Manual	  of	  European	  Languages	  for	  Librarians.	  2nd	  
ed.	  London:	  Bowker-­‐Saur,	  1999.	  Print.	  
or back to Music Cataloging at Yale: 
Mozart 
 
 K. 337 
Köchel, Ludwig, Ritter von. 
Chronologisch-thematisches 
Verzeichnis Samtlicher Tonwerke 
Wolfgang Amade Mozarts: Nebst 
Angabe der Verlorengegangenen, 
Angefangenen, Ubertragenen, 
Zweifelhaften und Unterschobenen 
Kompositionen. 3. aufl., bearbeitet 
von Alfred Einstein; mit einem 
Supplement "Berichtigungen und 
Zusatze" von Alfred Einstein. Ann 
Arbor, Mich.: J.W. Edwards, 1947. 
Print. 
Thematic  Indexes 
 
Thematic  Indexes 
 
Haydn 
 
 H. I, 85  
 
Hoboken, Anthony van. Joseph Haydn: 
Thematisch-bibliographisches 
Werkverzeichnis.  Mainz: B. Schott's 
Sohne, 1957-1978. Print. 
Selected Composer Lists at  
Music Cataloging at Yale 
Uniform Titles 
from the MOUG website 
Comparison of 
Uniform Titles to Subject Headings 
LC Subject Headings 
http://id.loc.gov/ 
(or check other libraries’ catalogs) 
Tips to Determine the Key of a Piece of Music* 
Check the score for the number of sharps or flats in the key 
       signature. 
Match them to the section on the circle of fifths, and find the 
       major and minor keys. 
To determine whether it is in the major key or its relative minor: 
       Look at the last note or chord in the piece.  
            It probably matches the key. 
       Listen to the music.  
              Does it sound “happy”? It is probably major.  
                   (think Happy Birthday) 
              Does it sound “sad”? It is probably minor. (think  
                   God Rest ye Merry, Gentlemen) 
*Not foolproof, but will give you a good idea 
Circle of Fifths 
From: http://www.piano-play-
it.com/circle-of-fifths.html 
Key Signatures 
Name That Key 
from: onlinesheetmusic.com 
[…]	  
Library of Congress classification, class A-H, J-N, P-V, Z 
 
Class M Outline: 
http://www.loc.gov/catdir/cpso/lcco/lcco_m.pdf 
Classification Ranges 
 http://id.loc.gov/ 
(or check other libraries’ catalogs) 
Have fun cataloging music! 
